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Nagyszerű uj díszlet és jelmezekkel.
MREOTI •s SZÍNHÁZ,
Bérlet Vasárnap Január 12-kén 1868.
adatik:
szünet.
mm___TŰND FÁTYOL
Nagy tündérjáték dalok és tánezokkal 3 felvonásban, irta Told, zenéjét Titl Emil, fordította Szerdahelyi József.
A z  u j j  k r i s t á l y  T i *  a l a t t i  t ü n d é r  s e r e i n  Mühldorfer Vilmos műhelyében festette Lütkermeyer Frigyes 
koburgi színház festő, a t á j k é p e t  Vogel Ferencz a gépezetet készité Thómász Bálint.
(R endező Szabó:)
A s tre a , tündér királynő —
C zella , a táj nymphaja —
A dina, tundérnö —
Plüsch u r , gazdag földes tir — 
Sibiila gazdaszonya —
Schneil Konrád, számíarló —  
A lbert, táj festő —  —
Muff Á dám , festéktörő —
Margit, fiatal özv. haszonbérlőné 
Ján o s, p inczér — —
Á ron, zsidó — —
S Z E M É L Y Z E T :
Balázs Ilka. Cziprian, pásztor — Horváth.
Szakái Rózsa, S fh ro tt Cyrill , kasznár —  H egedűs F .
F ik k er Emma. Vüthend O svald, írnok Boránd.
Phiíipovíts. Malomha'zi j — H egedűs L,
Zöldyné. Tölg) hegyi iI ~ —  Zádor.
V ezéri, V irágvölgyi I\ festők
— Vidor.
Mándoki, Hegy falvi I Hován.
Szabó. Végközi lI ~~ Petőfi
Yizváríné. Továbi f — —  Nagy.
Püspöky. F ü lö p , házi szolga —  Horváth.
Vízvári. Szólkaíi, zsebelök feje : —  Dózsa,
Csont házi).
Mocskost ) leg en yeí 
M ari, rózsa leány 
Sandler, biztos — 
Szatócs —
H irdető —
E gy a népből
1-sö  1 —
2 -d ik  j rózsa leányok
3 -d ik )  —
* *
* *
*
Boránd Hermin.
Mustó. ■
Marosi.
Boránd,
& *
*
Szomolnoki Erzsi, 
Miklovils Gizella. 
Malossi Lulza.
T ü n d é re k , paraszt n é p , ö rö k , zenészek.
t-sö  felvonásban, T f i t t d é r - t á n € Z  és c s o p o r t o s a t o k  előadva Szomolnoki Erzsi Miklovils
Gizella és a női kar által.
2-dik felvonásban, R Ó Z i a - t á O € Z  betanitá Mallosi Luiza, lejtik Szomolnoki Erzsi, Miklovits Gizella és
Mallosi Luiza.
Végül hazai táj képek.
1. Szig'llg'et a Balatonnál.
2 .  K r a § * n a 3 i o r l á a  v á r .
3. A lásiczliid Pest és Buda közt,
4. Yisegrad a Dunánál.
5. D évény a-oiiijag._______________
6. Késmárk 9 s a Tátra hegység:, 
H.Brassó a* óváros és vár.
8, Vajda Hunyad.
9. Siklós vára. 
lO. A lestő liáza.
Kéretnek a t. ez. nraságok helyeik megtartása iránt déli 12 óráig rendelkezni, hogy azontúl másoknak szolgálhassunk.
Jegyeket válthatni reggel 9 órától 12-ig, délután 3 —5 óráig a színházi pénztárnál._______________
B e m e n t i  di j  a k :  em eiiár Alsó és közép páholy © f t r .  Családi páholy ®  ftr. Másod em eleti páholy 5  flr. Tám lásszék J .  írt. 4 0  kr. Földszinti zártszék 
1  frt. Em eleti zártszék \  frt. Földszinti bem enet 8 0  kr. Karzat 3 0  kr. Garnison őrm estertől lefelé 2 ©  kr. Gyermek jeg y  4 0  kr.
Debreczen 1868 . Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Kezdete 7 órakor, vége fél 10 után.
(Bgm.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1868
